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Питання до екзамену 
з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» 
 
1. Дайте визначення поняття „взаємодія в транспортних системах”. 
2. Як визначається доцільність тієї або іншої схеми маршрутизації. 
3. На яких принципах базується реалізація взаємодії в транспортних 
системах. 
4. Визначте, принципи взаємодії видів транспорту при пасажирських 
перевезеннях. 
5. Дайте визначення поняття „простій транспортних засобів”. 
6. Визначте, в чому полягає ефективність наскрізної маршрутизації. 
7. Визначте, які існують елементи транспортного процесу. 
8. Наведіть, як виглядає логістичний ланцюг при взаємодії двох видів 
транспорту. 
9. Визначте сфери, в яких реалізуються форми та методи взаємодії і 
координації різних видів транспорту. 
10. Наведіть принципи побудови контактного графіку. 
11. Дайте загальну характеристику сфер взаємодії видів транспорту. 
12. Назвіть основні технологічні операції при взаємодії видів транспорту. 
13. Надайте класифікацію змішаних сполучень. 
14. Сіткові та технологічні графіки. 
15. Надайте порівняльну характеристику інтермодальних та 
мультимодальних перевезень. 
16. Основні принципи організації технологічної взаємодії видів 
транспорту. 
17. Надайте характеристики транспортно-технологічних систем доставки 
вантажів. 
18. Визначте, в чому полягає ефективність та доцільність змішаних 
перевезень. 
19. Дайте характеристику контрейлерним системам. 
20. Дайте характеристику форм взаємодії учасників транспортного 
процесу. 
21. Розкрийте сутність навантажувально-розвантажувального механізму 
„мультиліфт”. 
22. Дайте характеристику економічній сфері взаємодії видів транспорту. 
23. Дайте характеристику ліхтеровозним системам. 
24. Визначте, в якому порядку проводиться розрахунок комплексних 
інтегральних витрат. 
25. Дайте характеристику контейнерним системам. 
26. Організаційна сфера взаємодії видів транспорту. 
27. Дайте характеристику паромним системам. 
28. Визначте варіанти координації учасників перевезень. 
29. Взаємодія видів транспорту при застосуванні контейнерів. 
30. Інформаційна сфера взаємодії видів транспорту. 
31. Взаємодія видів транспорту при пакетних перевезеннях. 
32. Наведіть схему комерційно-правового забезпечення змішаних 
перевезень. 
33. Транспортні мережі та взаємодія транспортних мереж окремих видів 
транспорту. 
34. Визначте принципи розробки єдиних технологічних процесів взаємодії 
видів транспорту. 
35. Надайте визначення поняття „транспортний вузол як система”. 
36. Визначте, які завдання вирішуються при організації роботи щодо 
єдиного технологічного процесу. 
37. Визначте особливості транспортних вузлів. 
38. Наведіть схему комерційно-правової взаємодії видів транспорту. 
39. Визначте, що таке „термінальна система”. 
40. Аналіз ступеню взаємодії видів транспорту в регіоні. 
41. Визначте основні вимоги стандарту якості транспортних послуг, що 
надаються у великих пасажироутворюючих пунктах. 
42. Координація взаємодії учасників процесу перевезень за участі 
авіаційного транспорту. 
43. Дайте класифікацію складу технічних засобів транспорту. 
44. Наведіть схему координації вантажних перевезень в аеропорту. 
45. Принципи узгодження технічних параметрів у прямих сполученнях. 
46. Визначте фактори вибору виду сполучення при вантажних 
перевезеннях. 
47. Принципи узгодження технічних параметрів у змішаних сполученнях. 
48. Розрахунок тривалості доставки вантажів при змішаних перевезеннях. 
49. Охарактеризуйте основні варіанти перевалки вантажів. 
50. Розрахунок вартості змішаного перевезення без урахування вартості 
вантажу. 
51. Організація технологічної взаємодії видів транспорту. 
52. Розрахунок вартості змішаного перевезення з урахуванням вартості 
вантажу. 
53. Дайте визначення поняття „технологія перевізних процесів”. 
54. Визначте, як визначаються витрати на перевалку. 
55. Визначте основні стадії перевізного процесу вантажів при взаємодії 
двох видів транспорту. 
56. Дайте характеристику централізованій формі взаємодії учасників 
транспортного процесу. 
57. Визначте три принципових варіанта узгодження графіків руху 
наземного та повітряного видів транспорту. 
58. Дайте характеристику децентралізованій формі взаємодії учасників 
транспортного процесу. 
59. Дайте визначення поняття „маршрутизація”. 
60. Транспортні та позатранспортні витрати. 
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